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Performance Forum 
Thursday, November 13, 2014 
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
Piano Concerto, Op. 23                         Piotr Tchaikovsky (15’) 
Andantino semplice                
Allegro con fuoco 
Heqing Huang, piano 
Chen Liang, piano 
Piano Trio in C Minor, Op. 66                        Felix Mendelssohn (10’) 
Scherzo: Molto allegro quasi presto 
Finale: Allegro appassionato 
Yaroslava Poletaeva, violin 
Doniyor Zuparov, cello 
Darren Matias, piano 
Five Melodies, Op. 35                 Sergei Prokofiev (13’) 
Andante 
Lento, ma non troppo 
Animato, ma non allegro 
Andantino, un poco scherzando 
Andante non troppo 
Anna Tsukervanik, violin 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
Sonata for Trombone and Piano       David Wells (8’) 
Jordan Robison, trombone  
Sheng-Yuan Kuan, piano 




Mark Huskey, flûte 
Kelsey Maiorano, hautbois 
Carlos Ortega, clarinette 
Sebastián Castellanos, basson 
Daniel Leon, cor 
Carina Inoue, piano 
 
